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อาจารย์ประจ�า วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทคัดย่อ
สัญลักษณ์เป็นการสื่อสารทางวัฒนธรรมที่มีอนุภาพ
ชนิดหนึ่ง ซึ่งท�าให้คนในสังคม มีความเข้าใจร่วมกัน และ
ในขณะเดียวกนักเ็ป็นส่วนสะท้อนอตัลกัษณ์ของตน ซึง่ท�าให้
สังคมทางวัฒนธรรมมีความแตกต่างจากกัน
“จุดแดง” ในแต่ละสังคม และวัฒนธรรม สื่อสาร
ความหมายมากกว่ารปูร่างวงกลมธรรมดา รปูร่างหนึง่ หาก
จุดแดงถูกใส่ความหมายโดยวัฒนธรรมของแต่ละสังคม
ท�าให้ “จุดแดง” มีความหมายแตกต่างกันไป ทั้งที่ยังมีรูป
ร่างที่คล้ายคลึงกัน และที่ส�าคัญ จุดแดงยังสามารถบ่งบอก
ถึง ความเชื่อ ปรัชญา ความคิด และการยอมรับของคนใน
แต่ละสังคม วัฒนธรรมได้
ดังนั้น สัญญะทางวัฒนธรรม อาจเป็นเครื่องมือที่
จะเหนี่ยวน�าคนในสังคม ให้เชื่อและเห็นเป็นเรื่องเดียวกัน 
เพราะสัญญะทางวัฒนธรรมถูกสร้างขึ้นด้วยดุลยภาพ 
ของรูปและความเชื่อ ซึ่งสื่อสาร และแฝงความหมาย
จากองค์ประกอบของ ตัวตน(Individual) สัจจะ(Truth) 
มโนภาพ(Imagination) ดลุยภาพ(Balance) ของวฒันธรรม
ในสังคมนั้นได้อย่างน่าสนใจ
Abstract
Symbol is one among the most powerful 
cultural communication methods which can make the 
unity happened among the people in the society. 
Additionally, it can simultaneously reflect the 
uniqueness of that society and also can differentiate 
any individual society’s culture from others.
The meaning of the “Red Dot” in any individual 
society is supplementary than the representation of 
the conventional round shape. Additionally, even 
though many “Red Dots” are represented in the same 
shape, the connotations of them which defined by any 
individual society’s culture are different. Importantly, 
the “Red Dot” can also be used to represent beliefs, 
philosophies, thoughts, and norms of those societies 
or cultures.
Therefore, the “Red Dot” or the cultural 
symbolism may be exploited as a tool to establish 
the unity of the beliefs and norms in many societies. 
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This phenomenon happens because of the fact that, 
generally, the cultural symbolism was completely 
cultivated from the equilibrium of shapes and beliefs, 
individualism, truths, imaginations, and balance of 
those societies. Additionally, the “Red Dot” or the 
cultural symbolism can interestingly communicate the 
connotations of the representation of the conventional 
round shape acknowledged among the people in those 
societies also.
บทน�า
วัฒนธรรม บ่อเกิดของวิถีชีวิต ที่มีความสัมพันธ์กับ 
สงัคม สภาพแวดล้อม และการด�ารงอยูข่องมนษุย์ การออก
แบบสญัญะเป็นบรบิทหนึง่ท่ีเข้าไปเกีย่วข้องกบัวฒันธรรมใน
มติขิองการแสดงอารมณ์ ความรูส้กึและความหมาย ทีก่ลัน่
กรองมาจากคนในสงัคมนัน้ รปูสญัญะท�าให้เกดิการสือ่สาร
เชือ่มโยงความคดิ และความเชือ่ของคนในแต่ละวฒันธรรม
นั้นๆได้เป็นอย่างดี
สัญลักษณ์เป็นมิติหนึ่งทางวัฒนธรรม รูปร่างของ
สัญลักษณ์เป็นสิ่งที่บ่งบอกหรือสะท้อนแนวคิด ค่านิยม 
ความเชือ่รวมถึงวิถีการด�ารงชวิีตของคนในสังคมนัน้ๆ ดังนัน้
สญัลกัษณ์อาจเป็นได้ทกุสิง่ทีอ่ยูร่อบตวัเรา สญัลกัษณ์อาจ
ได้แก่ ภาพ รหัส สัญญาณ เคร่ืองหมาย ฯลฯ หรืออาจหมาย
ถงึส่ิงทีถ่กูสร้างขึน้มาเพือ่ให้มคีวามหมายแทนของจรงิ ตัวจรงิ 
ในบรบิทหนึง่ๆ (ไชยรัตน์ เจริญสนิโอฬาร. 2545 : 8)
การสื่อสารสัญญะทางวัฒนธรรมจะถูกขับเคลื่อน
ไปด้วยปัจจัยหลายประการ แต่คงมิใช่เพียงรูปร่างของ
สญัลกัษณ์ทีม่นษุย์สร้างขึน้มาเพยีงอย่างเดยีวหากแต่ความ
ส�าคัญอยู่ที่การออกแบบเชื่อมโยงการสร้างความหมายให้
สอดคล้องเพื่อเป็นสิ่งเหนี่ยวน�าเอาความหมาย ที่แฝงอยู่ใน
สังคมนั้นๆ ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ปฏิบัติร่วมกัน ไป
สูก่ลุม่คนในสงัคม สญัลกัษณ์นัน้จงึจะทรงอานภุาพทางการ
สื่อความหมายในวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริง
กาญจนา แก้วเทพ กล่าวถึง การแบ่งข้ันตอนการ
ตีความหมายของสัญญะไว้ 2 ระดับ คือ
1. ระดับการตีความหมายโดยตรง (Denotation) 
เป็นระดับท่ีเก่ียวกับความจริงตามธรรมชาติเป็นการอ้าง
ถึงสามัญส�านึกหรือความหมายที่ปรากฏแจ่มแจ้งของ
สัญญะ(Sign) และความสัมพันธ์ของสัญญะกับสิ่งที่กล่าว
ถงึในความหมายทีช่ดัเจนในตวัของสญัญะอยูแ่ล้ว เช่น ภาพ
อาคารใดอาคารหนึ่งก็แสดงว่าเป็นอาคารนั้น
2. ระดบัการตคีวามหมายโดยนยัแฝง(Connotation) 
เป็นการตีความหมายในระดับที่มีปัจจัยทางวัฒนธรรมเข้า
มาเกี่ยวข้องด้วยซึ่ง ไม่ได้เกิดจากตัวของสัญญะเอง เป็น 
การอธิบายถึงปฏิสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นเมื่อสัญญะกระทบ 
กบัความรูส้กึหรอือารมณ์ของผู้ใช้และคณุค่าทางวฒันธรรม
ของเขา ซึ่งสัญญะในขั้นนี้จะท�าหน้าที่ 2 ประการ 
คือ ถ่ายทอดความหมายโดยนัยแฝง และถ่ายทอดความ
หมายในลักษณะมายาคติ (Myths)
(กาญจนา แก้วเทพ. 2544 : 27)
ความส�าคัญของการสร้างสัญญะทางวัฒนธรรมอยู่
ที่การออกแบบความหมาย ที่เป็นสัญญะระดับโดยนัยแฝง 
มากกว่าการออกแบบรูปสัญลักษณ์ เพราะถ้าหากปัจจัย
ทางวัฒนธรรมไม่มีความเกี่ยวข้องกับรูปสัญลักษณ์ที่สร้าง
ขึ้น ความหมายก็จะไม่เกิด หากสิ่งนั้นไม่มีความหมาย 
สัญญะก็จะไร้ค่า ไม่มีความหมายแฝง ไม่สื่อสารก็ไม่ต่าง
จากรปูวาด รหสั สญัญาณอะไรกต็ามทีค่นในสงัคมไม่เข้าใจ 
ดังนั้นสัญญะทางวัฒนธรรมจึงจ�าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบ
เพื่อช่วยให้กลไกของการสร้างสัญลักษณ์สมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพในการสื่อความหมาย
ภาพที่ 1  แสดงแผนผังความคิดของผู้เขียนในการเปรียบ
เทียบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการออกแบบ
สัญญะ จากรูปธรรม = ระดับการตีความหมายโดยตรง 
(Denotation) เชื่อมโยงกับ นามธรรม = ระดับการ
ตีความหมายโดยนัยแฝง(Connotation)
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องค์ประกอบของสัญญะทางวัฒนธรรม
1.ตัวตน (Individual)
ความเชื่อเรื่อง “ตัวตน” แสดงออกถึงแนวคิดความ
จ�าเพาะของบุคคล หรือกลุ่มคนที่รวมตัวกันสร้างลักษณะ
เฉพาะของวิถีชีวิต จนกลายเป็นวัฒนธรรม ที่แสดงออกถึง
ความคิด ความเชื่อ จารีต ประเพณี ตามแบบอย่างเฉพาะ
ของคนกลุ่มนั้น ความเป็น “ตัวตน” ลักษณะนี้สร้างให้เกิด
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สามารถบ่งชี้ หรือระบุ
ถึงได้ ตามแบบอย่างเฉพาะตัว  จากแนวความคิด ตัวตน 
(Individual) ปรากฏหลักการเรื่อง “ความเฉพาะ” หมาย
ถงึ ความแตกต่างจากองค์ประกอบต่างๆทัง้ทีเ่ป็นนามธรรม 
เช่น ความเชื่อ ธรรมเนียมปฏิบัติ และที่เป็นรูปธรรม เช่น 
ลักษณะการแต่งกาย สัดส่วนของร่างกายเป็นต้น “ความ
เฉพาะ”อาจเกดิจากองค์ประกอบอืน่ๆอกีมากมาย เป็นสิง่ที่
เราต้องท�าความเข้าใจ เรยีนรู ้ศกึษา หรอืสร้างความเฉพาะ 
ให้เกิดขึ้นกับ “ตัวตน” ของเราอย่างแท้จริง  “ เธอต้องหา
หนทางของเธอเอง หากไม่เช่นนัน้ มนักจ็ะไม่ใช่เส้นทางของ
เธอ และจะพาเธอไปไม่ถึงไหน ” (พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ 
(แปล) 2550: 66)
จากค�ากล่าวของท่านนสิากาอตัตา มหาราช ทีป่รากฏ
อยูใ่นหนงัสือตืน่รู้สูแ่สงสว่าง แสดงให้เหน็ถึงเราต้องมคีวาม
เพียรพยายามในการ พิสูจน์ ค้นหา “ตัวตน” ด้วยวิธีที่
สามารถปรบัเป็นวถิทีางของตนเองได้ โดยทีไ่ม่พึง่พาวธีิการ
ปฏิบัติใดๆที่ผ่านการพิสูจน์ หรือเคยมีการใช้มาแล้ว
การรู้ “ตวัตน” คอืการเรยีนรูแ้ละเข้าใจในวถิทีางของ
ตน โดยไม่พึ่งพาวิธีการปฏิบัติใดๆที่เคยใช้มาแล้วนั้น อาจ
เป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาจาก “ความไม่รู้” ถ้ามองลึก
เข้าไปความไม่รู้นั้นอาจหมายถึง อิสระภาพ และไม่ยึดติด
กับความรู้เดิม พยายามหาวิถีทางใหม่ ดังปรัชญาของเซ็น 
ท่ีกล่าวว่า “ความไม่รูค้อืสิง่ทีล่กึซึง้ทีส่ดุ ” แนวคดิทีท่�าให้เรา
แบ่งแยก “ตัวตน”ออกจากประสบการณ์ต่างๆ สร้างอิสระ
จากแนวความคิดที่มีมาก่อนแล้ว แต่ก็ไม่ลืมพิจารณาสิ่งนั้น
ว่ามันส่งผลอย่างไรต่อการค้นหา “ตัวตน” ที่แท้จริงของเรา
จะเห็นได้ว่าเป็นการพยายามแสดงออกเพื่อการ
ยอมรับ โดยท�าตามความรู้สึกของผู้อื่นและปฏิเสธความ
รู้สึกที่แท้จริงของตัวเรา เป็นการลืม “ตัวตน” จะมีแค่เพียง
ประสบการณ์และการยอมรับ แต่ปราศจาก ความรู้สึกของ
ตนเองอย่างรู้ “ตัวตน”และการมองเห็น “จิต” ของตนเอง 
ได้ยินสิ่งที่ตนเองคิด สัมผัสได้กับความรู้สึกที่แท้จริงของ
จิตใจของตนซึ่งเป็นแนวทางที่จริงแท้ของตัวเรา
กรณีศึกษาจุดแดงบินดี : ทางเลือกแห่งตัวตนของ
หญิงชาวอินเดีย
ภาพที่ 2 แสดงภาพของ “จุดแดง” หรือ “บินดี” 
สัญลักษณ์ทางประเพณีของชาวอินเดีย
ทีม่า: 
(https://ephesians511blog.com/2013/02/23/the-bindi-or-
tilak-mark-on-the-forehead-indian-or-hindu/)
(http://www.hindustantimes.com/india-news/love-
in-trying-times-despite-india-pak-tensions-cross-border-
weddings-continue/story-eaUoUj2USzcm4bDldqyizI.html)
สัญญะ จุดแดง หรือรูปร่างวงกลมสีแดง ที่อยู่บน
หน้าผากกึ่งกลางระหว่างหัวคิ้วทั้งสองของสตรีชาวอินเดีย
นั้น ถือว่าเป็นการสร้างสัญลักษณ์ที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่ง
บนผืนโลก จุดแดงนี้ถูกเรียกว่า บินดี(Bindi)ใช้กับสตรีชาว
อินเดียที่แต่งงานแล้วทุกคนจะต้องแต้มหรือติดจุดนี้ เชื่อ
กันว่าเป็นสัญลักษณ์มงคลถูกใช้จากรุ่นยายสู่รุ่นแม่ส่งต่อ
ไปจนถึงลูกสาว รุ่นแล้วรุ่นเล่าจากอดีตสู่ปัจจุบัน อีกทั้ง
ยังเป็นเครื่องหมายแทนสัญญะ “ตาที่สามของมหาเทพ” 
(อุณาโลม) จึงท�าให้จุดแดงบินดีมีความเก่าแก่ร่วมยุคกับ
ศาสนาพรามณ์ฮินดูก็ว่าได้
บินดี มิใช่เพียงจุด หรือรูปร่างวงกลมที่มนุษย์แต่ง
แต้มบนใบหน้าสตรีชาวอินเดียเพื่อความงดงาม หากแต่ใน
ความหมายทางสัญญะของชาวอินเดียนั้น เป็นจุดที่มีความ
หมายลึกซึ้ง เพราะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการตัดสินชะตา
ชีวิตของหญิงสาวที่จะผลัดวัยมาสู่สถานภาพภรรยา จึงเป็น
จุดเริ่มต้นของการตัดสินใจด้วยตนเอง เป็นจุดแรก ในชีวิต
ของสตรีชาวอินเดียที่จะได้กระท�าต่อบุรุษ ทั้งๆที่วัฒนธรรม
อินเดียมีความเป็น “ปิตาธิปไตย” (สังคมชายเป็นใหญ่) 
การให้ความหมายในการแต้มเติมจุดแดงบินดีนี้จึงมีความ
เข้มข้นเหมือนสีแดงสดของมัน เพราะอาจเป็นเงื่อนไขเดียว
ทีว่ฒันธรรมอนิเดยีอนญุาตให้ผูห้ญิงมอี�านาจในการตดัสินใจ
ในการเลอืกผูช้ายทีจ่ะเป็นผูน้�าชวิีตและให้การเลีย้งดูตนเอง
ต่อไปในอนาคตในฐานะสาม ี ซึง่วัฒนธรรมการเลอืกคูค่รอง
แบบนี้พบน้อยมากในดินแดนเอเชียอาคเนย์
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ภาพที่ 3 แสดงภาพของต�าแหน่งที่ปรากฏ“บินดี” บนหน้า
ผากของสตรีชาวอินเดียและ “สีแดง”หมายถึง เลือด 
ซึ่งเปรียบเสมือนน�้าหมึกแห่งค�ามั่นสัญญา
ทีม่า: 
(https://www.pinterest.com/pin/495396027743058776/)
(https://www.etsy.com/listing/243141067/chinese-
brush-painting-dot-zen-universe)
(http://kingofwallpapers.com/blood/img-015.php?pic=/
blood/blood-015.jpg)
จุดแดงยังแสดงถึงความเป็นสัญญะแทนเพศสภาพ
ของเทพเจ้า เพราะชาวอินเดียเช่ือว่า จุดแดงบินดี
เป็นสัญลกัษณ์ของพระแม่ปารวาต ี(Parvati)ทีต้่องมี
คณุสมบัตอินัดงีาม บรสิทุธิ ์และหน้าทีป่กป้องพทิกัษ์
รักษาสามีและครอบครัวให้อยู่อย่างผาสุก จึงถือว่า
เป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงาน ดังนั้นเครื่องหมาย
นีจ้ะแต่งแต้มบนหน้าผากของสตรทีีแ่ต่งงานแลว้ จุด
แดงบินดีนี้ใช้นิยมกันในประเทศต่างๆ ของเอเชียใต้ 
ได้แก่ อินเดีย บังคลาเทศ เนปาล ศรีลังกา และ
ปากีสถาน (สมบัติ พลายน้อย. 2540: 24)
จากข้อความข้างต้น ท�าให้เห็นถึงประเด็นสัญญะจุด
แดงกับความเป็นตัวตนในแบบสตรีชาวอินเดีย ที่เป็นทั้ง
จุดเริ่มต้นของโอกาสในการเลือกเป็นภรรยา และจุดที่เป็น
เป้าหมายของแนวทางในการด�าเนินชีวิตตามรูปแบบ จารีต 
ประเพณี ความเชื่อของสังคมอินเดีย(ฮินดู) ดังนั้นตัวตน
ในแบบฉบับของสตรีชาวอินเดียจึงถูกบีบอัดใส่เบ้าหลอมให้
อยู่ในสัญลักษณ์จุดแดง หรือ “บินดี”เพียงจุดเดียวนั่นเอง
ในทัศนคติของผู้เขียนการรู้ “ตัวตน” ตามแนวความ
คิดของการค้นหาค�าตอบจากแนวคิดของความจ�าเพาะของ
บุคคล หรือกลุ่มคนท่ีรวมตัวกันสร้างลักษณะเฉพาะของ
วิถีชีวิตนั้น เป็นแนวทางของการส�ารวจ ความคิด จิตใจ 
และพิจารณา มองเห็นตัวตนที่แท้จริง มิติทางวัฒนธรรม
ที่แสดงออกเรื่องราวของสัญญะ ตามสิ่งที่เรียกว่า “ตัวตน” 
ก็ท�าให้นึกถึง การแสดงออกทางสัญลักษณ์ จุดแดงหรือ 
“บินดี” จารีตปฏิบัติเฉพาะตัวของสตรีชาวอินเดีย โดย
ใช้“ร่างกาย”เป็นส่วนปรากฏของสญัลกัษณ์ แต่ภายใน “จติ” 
เป็นส่วนก�าหนดการรู้ “ตัวตน” ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีก�าหนดชะตาชวีติ
ของสตรีชาวอินเดียมาโดยตลอด
2. สัจจะ (Truth)
“สัจจะ” หรือในความหมายที่รับรู้กันโดยทั่วไปก็คือ 
“ความซื่อสัตย์” และการด�ารงมั่นในความจริง เพราะความ
จริงจะเป็นส่วนเติมเต็มและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้
กับตนเองได้ การสร้าง “สัจจะ”กับผู้อื่นเพราะหวังเพียงการ
ยอมรับ โดยไม่สามารถรักษา “สัจจะ” ที่ให้ไว้กับตนเองได้ 
ทุกอย่างก็เปล่าประโยชน์
มหาตมา คานธี เป็นบุคคลส�าคัญของโลกท่านหนึ่ง
ที่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ ของสัจจะและ ความซื่อสัตย์ ได้
กล่าวเอาไว้ว่า “ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตนเองมีความเชื่่อม่ันอยู่
ประการหนึ่่ง นั่นก็คือ การเชื่อมั่นว่าโลกเรานี้สถิตสถาพร
อยู่ได้ด้วยหลักธรรมประจ�าใจบางอย่าง บางประการและ
หลักธรรมประจ�าใจอันนี้ก็คือ สัจจะหรือความสัตย์นั่นเอง 
” มหาตมา คานธี แสดง“สจัจะ”ออกมาในรูปแบบของความ
เช่ือม่ันตามวิถีปฏิบัติ การกระท�า และค�าปฏิญญา ความ
ซื่อสัตย์ท่ีเกิดขึ้นเป็นวิถีของจิตส�านึก ที่ควบคุมความคิด
และการด�าเนินชีวิตการเติบโตและถูกหล่อหลอมจากความ
เคร่งครดัในพรหมจารตี วตัรปฏิบตัแิละมคีวามเชือ่อย่างแรง
กล้าในอารยะธรรมนัน้ แต่เมือ่ได้สมัผสักับ อารยะธรรมใหม่ 
เป็นธรรมดาที ่“ความใหม่”น�ามาซึง่ความอยากรู ้อยากลอง 
และไม่อยากเป็นตัวประหลาดของสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นบท
พิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึง “สัจจะ และ ความซื่อสัตย์” ที่ให้
ไว้กบัตนเองเท่านัน้ ทีจ่ะท�าให้เรารอดพ้นจากอปุสรรค และ
สิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเราได้
ตามความเชื่อเรื่อง “สัจจะ” ของท่านมหาตมา คาน
ธี ท่านได้สร้างหลักปฏิบัติของการคิด และการด�าเนินชีวิต 
หลักการหนึ่งที่มีพื้นฐานของ “สัจจะ” เป็นที่ตั้ง คือ สัตยา
เคราะห์ โดยหลักการตามแนวทางของสตัยาเคราะห์นัน้ คือ
การต่อสู้บนรากฐานของความจริง หรือ สัจจะ เคารพความ
จริง การไม่ปกปิดความเทจ็ หรอืท�าความจริงให้บดิเบอืน ถ้า
เมือ่ใดเราพยายามทีจ่ะท�าให้คนยึดถอื ลุม่หลงกบัสิง่ทีไ่ม่เป็น
จรงิ หรอืสร้างความเชือ่อะไรบางอย่างทีไ่ม่ตรงกับข้อเท็จจรงิ
ผลทีต่ามมาในทีส่ดุ คอื ความรนุแรงและการเบยีดเบยีนกนั
ประเพณนียิม และจารตีปฏิบตัขิองสตรชีาวอนิเดียใน
เรื่อง “สัจจะ”ของความรัก ความซื่อสัตย์นั้นหมายถึง การ
ให้ค�ามั่นสัญญา รวมถึงการแสดงออกทางสัญลักษณ์ ที่มี
สัญญะของ “สัจจะ”ปรากฏอยู่ เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวถึงการ
ด�ารงมั่นในความจริง
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สัญลักษณ์ จุดแดง บินดี เป็นเสมือนสัญญาระหว่าง
หนุ่มสาวที่ให้กันไว้ ว่าจะซื่อสัตย์ รักมั่นคง และจะดูแลกัน
ไปตลอดกาล ดังนั้นจุดจึงเป็นสีแดงดุจดังหยดเลือด เพราะ
เลือดเป็นน�้าหมึกสีเดียวที่อยู่ในตัวของมนุษย์ และเป็นสิ่งที่
ใช้หล่อเลี้ยงและเป็นพลังแห่งชีวิต ดังนั้นด้วยความหมาย
แฝงเชิงสัญญะของสีเลือดจึงเพิ่มความหนักแน่นลงไปใน
ความหมายของจุดแดงบินดีนี้ยิ่งขึ้น
จุดแดงนี้ท�ามาจากมูลวัวที่เผาและบดจนละเอียด
แล้วผสมเข้ากับสีของรากไม้ มูลวัวไม่ถือว่าเป็นของสกปรก 
เพราะววัเป็นพาหนะของพระศวิะ และกนิพชืเป็นอาหาร ผง
ชนดินีม้ชีือ่เรยีกว่า “ผงวิภ-ูต”ิ (Daniel Smith. 1997: 18) ใช้
แต้มให้กับหญิงสาวชาวอินเดียในวันแต่งงาน อีกนัยยะหนึ่ง
เสมือนเป็นการมีสัจจะต่อพระเป็นเจ้าศิวะ จึงเป็นการสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างสัจจะกับมโนภาพของโลกศักดิ์สิทธิ์ 
เป็นค�าสัญญากับเทพเจ้า ท�าให้เกิดความศรัทธาและเกรง
กลัวในส่ิงที่มนุษย์ยึดเหนี่ยวภายในจิตใจ ซึ่งท�าให้จุดแดง
ท่ีท�าจากมูลวัวเกิดคุณค่าทางจิตใจและเป็นสัญลักษณ์แห่ง
สัจจะอันศักดิ์สิทธิ์
ด้วยต�าแหน่งกึง่กลางดงักลางของจดุทีถ่กูจดัวางล้วน
แล้วแต่ก่อให้เกิดความหมาย “ระหว่าง” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ของความเชื่อมโยง เกี่ยวเนื่อง ผูกพัน ซึ่งในบริบทนี้อาจ
จะให้ความหมายสัญลักษณ์แทนสัจจะ ส่วนคิ้วทั้งสองก็ท�า
หน้าที่สื่อความหมาย เป็นสิ่งใดส่ิงหนึ่ง ผู้ใดผู้หนึ่ง ท�าให้
จุดแดงระหว่างกลางกลายเป็นความหมายที่ผูกโยง เหนี่ยว
น�าส่ิงแทนท้ังสองข้างนั้นไว้ ดังนั้นต�าแหน่งของจุดแดงบิน
ดี จ�าเป็นจะต้องมีการจัดวางไว้ตรงหว่างคิ้วทั้งสองด้วย จึง
ไม่ใช่ความบงัเอญิหากแต่เป็นความตัง้ใจทีจ่ะขบัสญัญะ เชงิ
ความหมายเช่นนี้
สัญลักษณ์จุดแดงบินดีนี้จะถูกแต้มไว้จนกว่าความ
เป็นสามีภรรยาจะขาดออกจากกัน นั่นคือการตายจากกัน 
หรือการหย่าร้างที่มีศาลและคนในชุมชนรับรู้ ดังนั้นจึงเป็น
เสมือนกับสัจจะ สัญญา ที่กระท�ากับผู้หนึ่งไว้ สัญลักษณ์นี้
จึงถูกติดในต�าแหน่งที่ถูกการออกแบบและก�าหนดไว้ นั่น
คือกึง่กลางหน้าผากระหว่างคิว้ทัง้สองข้าง ซึง่เป็นต�าแหน่งที่
โดดเด่นที่สุดบนใบหน้ามนุษย์  ท�าให้สัญลักษณ์นั้นมีความ
โดดเด่นข้ึนมาให้ตีความเชิงความหมาย ไม่ว่าจะเป็นความ
หมายของสีแดงแทนความผูกพันสัญญาระหว่างชายและ
หญิง 1 คู่ (คิ้วทั้งสอง) หรือจุดแดงคืออาณัติสัญญาณที่ให้
สจัจะวาจาระหว่างมนษุย์กบัเทพเจ้า หรอืจดุแดงแทนหน้าที่
ของตนเองในฐานะภรรยาที่อยู่ระหว่างครอบครัวและสามี 
ซึ่งล้วนเป็นการแสดงความหมายในการให้สัญญา สัจจะ 
สิ่งยึดมั่น ไว้ทั้งสิ้น
แต้มจุดสีแดงเล็กๆนี้ จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ 
เคร่ืองราง เครื่องหมายที่บ่งบอกถึงความหมาย ความคิด 
ความรู ้ค�าสญัญา ทีย่ิง่ใหญ่และหนกัแน่นในใจของหญงิสาว
ชาวอินเดีย ท�าให้เขาเหล่านั้นด�ารงชีวิตข้ามเวลา ถึงแม้ว่า
โลกจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใดก็ตาม แต่ความยึดมั่น สัญญา
ของสตรีเหล่านั้นก็ยังจะไม่เลือนหาย แต่กลายเป็นจุดเล็กๆ
เพียงจุดเดียวที่เก็บความลับนั้นไว้จวบจนปัจจุบัน
การแสดงออกทางสัญลักษณ์ ของสตรีชาวอินเดีย 
เป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงความรักและความศรัทธาใน 
“ความซื่อสัตย์” ในขณะเดียวกัน ปรากฏการณ์นี้ เสมือน
เป็นเครื่องมือเก็บรักษาจารีต ประเพณีเดิมเอาไว้ ผ่านการ
แสดงออกของสัญญะ ที่ถูกสร้างเป็นจารีตและวิถีปฏิบัติ 
ตามความเชื่อของชาวอินเดียตลอดมา
3.มโนภาพ (Imagination)
“มโนภาพ” หรืออีกนัยยะหนึ่งหมายถึง จินตนาการ 
มมุมองของความคิดทีใ่ช้การคาดการณ์ เพือ่การค้นหาความ
จริงหรือสิ่งใหม่ สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ตลอดจน
ความรูค้วามสามารถของแต่ละบคุคล การใช้ “มโนภาพ” ไม่
เพียงเพือ่การจนิตนาการ แต่ยงัหมายรวมถงึ การตคีวามใน
สิ่งที่ค้นพบอีกด้วย
ในวัยเด็กมนุษย์สื่อสารกันด้วยภาษาเดียวกัน เรียน
รู้กฎ และความสัมพันธ์จากสัญชาติญาณ ต่อมาเมื่อมนุษย์
เรียนรู้ กฎของความสัมพันธ์ “ไวยากรณ์”ของภาษาจึงเกิด
ขึ้น นอกเหนือจาก ไวยากรณ์ของภาษาจะเป็นการสื่อสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจของคนในสังคมแล้วนั้น ความสัมพันธ์
ระหว่าง ไวยากรณ์ของภาษา รูปแบบความคิด และจิตใจ
ของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิด “มโนภาพ”
(ตีรณ มัชณิมา, บ.ก. เรียบเรียง, 2550: 55)
อลัเบริต์ ไอสไตน์ (อ้างใน ตรีณ มชัณมิา, บ.ก.เรยีบ
เรียง, 2550: 55-57) ได้กล่าวถึงเรื่องของภาษากลางของ
วิทยาศาสตร์ เอาไว้ว่า
ขั้นแรกของการก้าวไปสู ่ภาษา ก็คือการเช่ือม
สัญญาณเสียงอื่นที่สามารถสื่อสารกันได้ เข้ากับ 
ความประทบัใจแห่งประสาทสมัผสั น่าจะเป็นไปได้ที่
สุดว่าสัตว์สังคมทั้งหลายสามารถสื่อสารกันได้ด้วย 
วธิกีารพืน้ฐานนี ้การพฒันาขัน้สูงเกดิขึน้เมือ่มกีารน�า
สญัญาณเพิม่เตมิอืน่ๆมาใช้และเป็นทีเ่ข้าใจได้ ก่อให้
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เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณอื่นๆเหล่านั้นที่
สามารถก�าหนดความประทับใจแห่งประสาทสมัผัส...
...กระบวนการความคิดเป็นอิสระโดยสิ้นเชิงจาก
ภาษา ถ้าบุคคลนั้นเกิดมโนภาพ โดยไม่ต้องอาศัย
การชี้แนะด้านค�าพูดจากสภาพแวดล้อม ตัวอย่าง
เช่นความเป็นสากลของวิทยาศาสตร์ เกิดจากตัว
แยกภาษาทางวิทยาศาสตร์ให้แตกต่างจากภาษาที่
เราเข้าใจความหมายท่ัวไป ส่ิงทีวิ่ทยาศาสตร์พยายาม
กระท�าก็คือ ความเฉียบแหลม และความชัดเจนของ
มโนภาพ โดยถือเอาความสัมพันธ์ระหว่างกัน และ
การตอบสนองข้อมูลทางประสาทสัมผัส เช่น ภาษา
ของเรขาคณิตแบบยูลิด ,พีชคณิตที่ใช้มโนภาพโดย
อสิระ และสญัลกัษณ์ต่างๆ เช่น เลขจ�านวนเตม็ เส้น
ตรง จดุ และเครือ่งหมายทีก่�าหนดถึงการค�านวณพืน้
ฐาน เป็นการใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง มโนภาพและ
ข้อมูลทางประสาทสัมผัส สร้างการรับรู้ และการ
ค�านวณจากการนับและการวัด...
“มโนภาพ” เป็นกระบวนการความคิดท่ีข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ในการสร้างมโนภาพนั้นขึ้น 
และใช้เป็นเครื่องมือเริ่มต้นในการสร้างสัมผัสความรู้สึก ที่
ต้องผ่านการตีความจากทัศนคติ ขึ้นอยู่กับว่าเรามีทัศนคติ
ในการคิด และมองเห็นสิ่งนั้นอย่างไร ภาพที่เลือนรางนั้นก็
กระจ่างชดัตามการเรยีนรู ้ประสบการณ์ ความคดิ ทีใ่ช้เป็น
ความสมัพนัธ์ในการประกอบสิง่ทีเ่ลอืนรางของมโนภาพนัน้
ให้กลายเป็นจริงขึ้นมา
กรณีศึกษา จุดกลมบนผืนธงญี่ปุ ่น : มโนภาพ
ดวงตะวันแห่งสงครามกับจันทราแห่งศาสนา
ภาพที่ 4 แสดงภาพของ “จุดแดง”  
ที่ปรากฏอยู่บนธงชาติของประเทศญี่ปุ่น
ทีม่า: 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Rising_Sun_Flag#/
media/File:Naval_Ensign_of_Japan.svg)
(https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Japan)
สัญลักษณ์ ดวงอาทิตย์เปล่งรัศมี 16 แฉก ปรากฏ
ต่อสายตาชาวโลกครัง้แรกเมือ่ปี พ.ศ.2432 ในสงครามโลก
คร้ังที ่2 เป็นภาพความทรงจ�าทีโ่หดร้ายและทารณุของทหาร
ชาวญี่ปุ่น และในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องหมายศูนย์รวม
จิตใจอันฮึกเหิมของทหารญี่ปุ ่นที่จะรบเพ่ือชาติและพระ
จักรพรรดิ ด้วยสัญลักษณ์เดียวกันน้ีสามารถสร้างภาพทั้ง
ความเกรงกลัวและความศรัทธา สื่อสารทางมโนภาพได้ทั้ง
บวกและลบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวงกลมที่ทรงพลานุภาพอย่าง
หนึ่งของโลกยุคสมัยใหม่
สัญลักษณ์ดวงอาทิตย์16แฉกนี้ เกิดขึ้นก่อนรูป
ร่างวงกลมบนผืนผ้าขาว เพราะชาวญี่ปุ ่นมีความเชื่อว่า
จักรพรรดิของตนเองสืบเชื้อสายมาจากสุริยเทวีอามาเทรา
ส ุ(เทพธิดาแห่งดวงอาทติย์) ประกอบกบัประเทศญีปุ่น่เป็น
ดนิแดนตะวนัออกทีเ่หน็พระอาทติย์เป็นประเทศแรกๆ ท�าให้
ความเชื่อเหล่านี้ถูกหล่อหลอมเป็นมโนภาพสัญลักษณ์ดวง
อาทติย์เพือ่ใช้ในการสือ่ความหมายทีม่อิีทธพิลต่อชาวญีปุ่่น
เรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2542 รูปจุดแดงกลางผืนธง
สีขาวถูกประกาศใช้แทนธงดวงอาทิตย์ เรียกว่า ฮิโนะ-มะรุ 
หรือวงกลมแห่งดวงตะวัน
รปูร่างวงกลมสแีดงบนผนืผ้าสขีาวสีเ่หลีย่มผนืผ้ามใิช่
ให้ความหมายเป็นเพียงดวงอาทิตย์อีกต่อไปธง-
ฮิโนะมะรุ ประกอบขึ้นใหม่ด้วยรูปร่าง 2 รูป คือ 
วงกลมและสี่เหล่ียม ซ่ึงเป็นการลดรายละเอียดของรูปร่าง
ลง แต่ความหมายในเชิงสัญญะกลับเพิ่มเป็นทวีคูณ เพราะ
ธงจดุแดงนอกจากจะให้ความหมายความเป็นชาตญ่ีิปุน่ การ
สบืเชือ้สายจากเทพดวงอาทติย์หรอืดินแดนแห่งอาทติย์อุทยั
แล้วนั้น การท�าให้รูปดวงอาทิตย์เหลือเพียงจุดกลมแดงซ่ึง
เป็นความเรียบง่าย ตรงไปตรงมานั้นเข้ากับมโนภาพแห่ง
ปรัชญาพุทธศาสนานิกายเซ็น(Zen)
วงกลมแห่งดวงตะวัน จึงมีความหมายแฝงไปด้วย
ปริศนาธรรมแห่งเซน เปรียบเสมือนวงกลมเอ็นโซ(Enzo) 
ได้รบัการขนานนามว่าเป็นวงกลมแห่งปัญญา ซึง่เป็นวงกลม
อีกวงหนึ่งที่มีชื่อเสียงแห่งปรัชญาเซน มีตัวอย่างการใช้
วงกลมมากมายในพุทธศาสนา เช่น การเรียกค�าสอนของ
พระพุทธเจ้าว่า“ธรรมจักร”หรือ วงล้อแห่งความจริง เซน
ต่อยอดค�าสอนนี้ด้วยการวาดภาพวงกลมที่เรียกว่า“เอ็น
โซ” ในการแสดงถึง จักรวาลและแง่มุมต่างๆ เพื่อฝึกความ
สงบของจิตใจ อีกทั้งภาพเอ็นโซท�าหน้าที่เป็นข้อความหรือ
ค�าถามในสิ่งที่มองไม่เห็นได้จริง ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นความ
เข้าใจว่าที่สุดแล้วค�าพูดและภาพใดๆ ก็ไม่สามารถแสดงให้
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เห็นความเป็นจริงได้อย่างสมบูรณ์ (John Daido Loori. 
2007: 13)
ดงันัน้ เอ็นโซ พุทธศลิป์อนัศกัดิส์ทิธิจึ์งเป็นการแสดง
สิ่งที่เหนือค�าบรรยายอย่างตรงไปตรงมา มันช่วยเปลี่ยน
ความเข้าใจของเราต่อตัวเองและจักรวาล มันท�าให้สิ่งที่มอง
ไม่เหน็มรูีปร่าง เพราะสิง่ทีศ่าสนาจะสอนผ่านวงกลมคอื สิง่
สมมุติเหล่านั้นอาจแทน ”ช่องว่าง” แสดง “ความว่างเปล่า” 
หรือ “ความไม่มี” บางครั้งภาพเอ็นโซก็มักสื่อถึงดวงจันทร์
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนการรู้แจ้ง แต่เป็นภาพสะท้อนของ
พระจนัทร์ในน�า้ เพือ่บอกเป็นนยัยะทางธรรมทีว่่า เป็นความ
เปล่าประโยชน์ท่ีจะค้นหาความรู้แจ้งจากภายนอกตนเอง 
(Shibayama Zenkei. 1969: 7) ดุจดังค�ากล่าวที่ว่า “รูป
ร่างคือความว่างเปล่า ความว่างเปล่าคือรูปร่าง” นั่นเอง
จดุแดงบนผนืธงญีปุ่่นจึงเป็นมโนภาพท่ีไขความหมาย
ในเชิงสัญญะได้แตกต่างออกไป อาจเป็นดวงตะวันที่ฉาย
แสงแสดงอนุภาพแห่งพลังความเข้มแข็งของสงคราม หรือ
อาจเป็นเส้นวงแห่งเอ็นโซดุจดังความร่มเย็นแห่งดวงจันทร์
ที่แทนมโนภาพให้กับสิ่งหนึ่ง แทน สิ่งที่ไม่ว่างเปล่า เพื่อไข
ปรศินาธรรมไปสูค่วามว่างเปล่า ในหลกัแห่งปรัชญาศาสนา
เซน วงกลมจึงเป็นทั้งหมดและเป็นหนึ่งเดียวกันในแง่ของ
มโนภาพที่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความคิด ในแต่ละบุคคล
ที่จะมองเห็น
จะเหน็ได้ว่า การใช้ “มโนภาพ” เป็นเครือ่งมอืในการ 
สร้างหรือค้นหาความหมายนัน้ ความแตกต่างของประสบการณ์
และการรบัรูข้องตวับคุคล หรอืประสบการณ์ร่วมกันของสงัคม 
รวมไปถงึองค์ประกอบของสภาวะท่ีแวดล้อมสิง่ทีเ่ราก�าลงัจะ 
“จนิตนาการ หรอืตคีวาม”อยูน่ัน้ เป็นตวัชีว้ดั “การรบัรู”้ ของ
เราทีส่่งผลทัง้ในด้านบวก หรอืด้านลบได้
4.ดุลยภาพ (Balance)
“ดุลยภาพ” หรือความสมดุล อาจเกิดจากองค์
ประกอบของที่เป ็นส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่น 
ดุลยภาพที่เกิดจาก เหตุและผล อะไรก็ตามที่ปรากฏ รูป
แบบ ความคิด หรือแนวทางปฏิบัติที่มีส่วนผสมของความ
สมดุลมักจะส่งผลให้เกิด “ความลงตัว”ของสิ่งๆนั้นเสมอ
ผลของ “ดุลยภาพ”จากกฎเกณฑ์ทางจริยธรรม ที่
พระพทุธเจ้าทรงตรสัรู ้ได้รบัการค้นพบ และทดสอบไม่แตก
ต่างไปจาก กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ความสมดุลที่เกิด
จากความสอดคล้องกันระหว่างวิทยาศาสตร์ และศาสนา 
ดังเช่นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์หลายๆทฤษฏีนั้น
สอดคล้องกับการค้นพบของพระพุทธองค์
จิต (พุทธศาสนา) ความรู้ซึ่งเกิดจากปัญญา ในรูป
แบบของความเป็นนามธรรมการค้นพบของพระพุทธเจ้า 
เรือ่งของความจรงิแท้ ของโลกและจักรวาล สิง่นีพ้ระพุทธเจ้า
ทรงตรสัรูม้าก่อนแล้วกว่า 2,000 ปี แต่พระพทุธองค์ทรงไม่
เปิดเผย เพราะทรงมองว่า สิง่เหล่านีไ้ม่ใช่วถิทีางในการหลดุ
พ้น หนทางเดียวที่จะหลุดพ้นคือ มรรค มี 8 องค์ ได้แก่ 
ศีล สมาธิ ปัญญา และสติสัมปัฏฐาน 4 เป็นหลัก
ทฤษฏีทางวทิยาศาสตร์ ความรู้ซึง่เกิดจากปัญญา ใน
รูปแบบของความเป็นรูปธรรมการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ 
มาจากการตั้งสมมุตติฐาน แล้วทดสอบจากประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 ของมนุษย์ ซึ่งถ้าน�าหลักค�าสอนของพระพุทธองค์
มาวิเคราะห์ ถือว่าผลสรุปทางวิทยาศาสตร์ เป็นเพียงเรื่อง
สมมุติ ที่จิตมนุษย์ปรุงแต่งขึ้นนั่นเอง
กรณีศึกษา จุดแดง เรดดอท : ดุลยภาพแห่งจิตนา
การกับความจริง
ภาพที่ 5 แสดงภาพของ “จุดแดง” หรือรูปร่าง 
วงกลม ลักษณะเป็นแถบสีแดงที่ปรากฏอยู่บนสัญลักษณ ์
ของรางวัล Reddot Design Award
ทีม่า: 
(http://en.red-dot.org/logos.html)
(http://www.wearelivingthings.com/blog/2015/3/27/
voltasol-red-dot-award-product-design-2015)
ปรากฏการณ์อีกหนึ่งจุดแดง หรือรูปร่างวงกลม
ที่มีความส�าคัญในโลกยุคหลังสมัยใหม่ รางวัลReddot 
design award เป็นงานประกวดผลงานการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์,Graphics,โฆษณา ท่ีมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
มากที่สุดและมีอายุยาวนานที่สุดในโลก โดยเริ่มจัดงาน
ประกวดครั้งแรกต้ังแต่ปี 1955หรือเม่ือกว่า50ปีที่ผ่านมา 
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักออกแบบหรือ
บริษัทต่างๆ ค�านึงถึงเรื่องความส�าคัญของการออกแบบ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งงานแนวความคิดในการออกแบบ(Concept 
design)การออกแบบเพือ่ลดการใช้พลงังานและเป็นมติรต่อ
สิง่แวดล้อม ซึง่จ�าเป็นต้องให้ความส�าคญั จากความคดิรเิริม่
จากกลุ่มนักออกแบบชาวเยอรมัน ที่จะสร้างมาตรฐานการ
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ออกแบบที่มีแนวทางต่างไปจากอดีต และด้วยแนวคิดของ
จุดแดงที่โดดเด่นและแตกต่าง
จุดแดง เรดดอท(Red dot) เกิดข้ึนท่ามกลาง
สถานการณ์การเพิม่ขึน้ของประชากรโลกอย่างรวดเรว็ ซึง่ไม่
สมัพนัธ์กบัทรพัยากรโลกท่ีม ีและก�าลงัจะหมดไป ตามการ
คาดการณ์ของกองทนุประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)
“ ผลการคาดคะเนปัจจุบันแสดงการเพิ่มข้ึนต่อ
เนื่องของประชากรในอนาคตอันใกล้ คาดว่าจ�านวน
ประชากรโลก ได้เพิม่สงูกว่า 7 พนัล้านคนในปี พ.ศ.
2551 โดยอัตราเติบโตของจ�านวนประชากรโลกใน
ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.2% ต่อปี กองทุนประชากร
แห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ได้คาดการณ์ว่า 
จ�านวนประชากรโลกจะแตะหนึ่งหมื่นล้านคนในปี 
พ.ศ.2626 หรือในอีก 70 ปีข้างหน้า นักวิเคราะห์
บางคนตัง้ค�าถามว่า ประชากรโลกจะเติบโตได้ต่อไป
หรือไม่ โดยอ้างแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม 
ปริมาณอาหารโลก และทรัพยากรพลังงาน”
(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. 2555: 26)
ดังนั้นโครงการ จุดแดงReddot design award 
จงึเป็นองค์กรแรกๆท่ีมคีวามใส่ใจในการเปลีย่นแปลงแนวคดิ
ของนกัออกแบบเพือ่ความสมดลุของโลก โดยก�าหนดเกณฑ์
การออกแบบที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของ 3 เส้า 
ซึง่ต่างไปจากเกณฑ์การออกแบบในอดตีทีจ่ะให้คณุค่าเพยีง
ความคิดประดิษฐกรรม(Degree of innovation) และ
การใช้งาน(Functionality) เท่านั้น ซึ่งในองค์กร เรดดอท 
ได้เพิ่มเติมในส่วนที่สามเพ่ือให้การออกแบบมีความสมดุล
สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลก คือ การค�านึงถึงการ
ออกแบบที่ด ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม(Ecological compatibility)
แนวทางของเกณฑ์การตัดสินก็มีความสมดุลตาม
หลักการขององค์กร ด้วยหลักเกณฑ์การตัดสินผลงานมี
ทั้งหมด 9 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน (ตามที่กล่าวไว้ข้าง
ต้น) ด้านละ 3 ข้อ ซึ่งเป็นความเท่าเทียมและสร้างกรอบ
ความสมดุลให้กับแง่คิดในการออกแบบได้อย่างลงตัวอีก
ด้วย โดยมีเกณฑ์ที่แบ่งไว้ดังต่อไปนี้ (อนัตตา อินทอักษร. 
2554: 32)
ด้านความคิดประดิษฐกรรม
o Degree of innovation ระดับของความเป็น
นวตักรรม มีความใหม่มากน้อยแค่ไหนเมือ่เทยีบกับ
สินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน (รวมถึงคุณภาพ)
o Formal quality รูปร่างหรือรูปทรงมีความเหมาะ
สมกับการใช้
o Symbolic and emotional content ความ
สามารถในการออกแบบให้สอดคล้องกับสัญญา
ลักษณ์และความรู้สึก
ด้านประโยชน์ใช้สอย
o Ergonomics มีความเหมาะสมต่อกายภาพ หรือ
การใช้งาน
o Self-explanatory quality สามารถสื่อสารกับผู้
ใช้งานได้เหมาะสม
o Durability ความเหมาะสมด้านวัสดุ ความคงทน
ในการใช้งาน
ด้านประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม
o Functionality มีคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน สังคม
และสิ่งแวดล้อม
o Ecological compatibility ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม
o Product periphery การค�านึงสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบัน เรดดอท ดีไซน์ อวอด(Reddot design 
award) เป็นรางวัลท่ีท้าทายความคิดสร้างสรรค์จากนัก
ออกแบบทัว่โลกได้มากทีส่ดุรางวลัหนึง่ และในขณะเดียวกนั
ก็เป็นต้นแบบของการสร้างสมดลุ ด้วยตรรกะของเหตผุลเข้า
กับจิตนาการได้อย่างลงตัว และที่ส�าคัญคือความสมดุลนั้น
สามารถเกิดขึ้นได้จริง ด้วยจุดเล็กๆ สีแดง ที่ใช้เป็นจุดเริ่ม
ต้นในการคดิและจดุจบด้วยการการันตรีางวลัอนัทรงคณุค่า 
รางวัลเรดดอท ดีไซน์ อวอด (Reddot design award)
การใช้ความสมดุล เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ
ความหมายทางสัญญะนั้น เพราะในการให้ความหมายของ
คนในสงัคมแต่ละสงัคมมเีกณฑ์ ข้อตกลง สิง่ทีจ่�ากดั ส่วนที่
เป็นความคดิและจนิตนาการต่างๆ จ�าเป็นจะต้องมหีลกัของ
ความสมดุลเพื่อให้เกิดบรรทัดฐานของการยอมรับในความ
หมายทางสัญญะท่ีประกอบตัวขึ้น สิ่งนั้นก็จะถูกยอมรับ 
และเม่ือเวลาผ่านไปหรือสังคมนั้นมีการเปลี่ยนแปลง หาก
สัญญะและความหมายไม่มีการปรับสมดุล สัญญะเหล่านั้น
ก็จะถูกปฏิเสธ ไม่ถือปฏิบัติ ความหมายในสัญญะนั้นก็จะ
เสื่อมสลาย เหลือไว้เพียงรูปสัญญะที่ไร้ความหมาย
สัญญะทั้งสามจากกรณีศึกษาเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่
ในวัฒนธรรมของมนุษย์ โดยรูปสัญญะก�าลังแสดงออกถึง
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ความเชือ่และความคดิ การสือ่ความหมายเหล่านัน้ผ่านการ
ตคีวามตามมติทิางวัฒนธรรมตัง้แต่ยคุอดตีมาจนถงึปัจจบุนั 
(ยุคอารยธรรม, ยุคหลังสมัยใหม่) โดยที่ส่งผ่านสัญลักษณ์ 
“รูปร่างกลม สีแดง” 
บินดี เครื่องหมายของจารีตปฏิบัติ ที่กลายเป็น
อารยธรรมไปในที่สุด สั่งสม คติ ความคิด ความเชื่อ ไว้
ภายในสัญลักษณ์ รูปร่างกลมสีแดงบนหน้าผากสตรีชาว
อินเดีย(ฮินดู) แสดงสัจจะของตัวตนไว้อย่างงดงาม
ธงชาติญี่ปุ ่น เครื่องหมายของความเป ็นชาติ
มหาอ�านาจของเอเชีย บริบทที่แฝงปรัชญาแบบเซ็นไว้อย่าง
แยบยล ความเรียบง่ายท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อของ
สังคมที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
เรดดอท ดีไซน์ เครื่องหมายของความเชื่อในความ
สมดุลของโลกผ่านการออกแบบเพ่ือช่วยประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รูปร่างวงกลมสีแดง ก็ยังคงรูปเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
หากแต่ความหมายที่มาจากความคิดของมนุษย์ในแต่ละ
วฒันธรรม ทีใ่ห้ไว้กับรปูร่างกลมสแีดงต่างหากทีท่�าให้สงัคม
เหล่านั้นมีอารยธรรม ขนบประเพณี ความเชื่อ ในแบบอัต
ลกัษณ์ของตนเอง ด้วยสิง่นัน้เองจงึท�าให้เราได้เรยีนรูว่้า “ใน
ความเหมือนมีความต่างอยู่เสมอ” เพราะสิ่งที่ส�าคัญที่สุด
ในการมีวัฒนธรรม นั่นคือการให้ความหมายกับส่ิงที่เป็น
วัฒนธรรมร่วมของตนเองผ่าน ตัวตน: สัจจะ: มโนภาพ: 
ดุลยภาพ นั่นเอง
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